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1 Les sondages réalisés à proximité de la rivière la Seille, ont révélé l’existence de dépôts
d’origine alluviale de puissance importante, favorables à la conservation de vestiges
archéologiques.
2 Une importante occupation de plein air  du Mésolithique moyen,  contemporaine du
Boréal, a été mise au jour dans une matrice argileuse à une profondeur d’environ 1 m.
Les  données  du  diagnostic  permettent  d’envisager  la  présence  de  plusieurs  unités
d’habitation définies par l’existence de foyers non creusés avec ou sans aménagement
de pierres, et des traces d’activités matérialisées par des restes de faune ainsi que des
vestiges lithiques.
3 La réalisation de remontages au sein des différentes unités et la mise au jour d’un amas
de débitage attestent la pratique du débitage sur le site. L’outillage microlithique est
essentiellement composé de nombreux triangles  scalènes et  de quelques pointes  de
Sauveterre. L’ensemble des données typologiques permet d’envisager une occupation
appartenant à la même phase du Mésolithique sur la totalité de la surface, estimée à
25 000 m2.
4 Des restes humains appartenant à une incinération ont été mis au jour à proximité d’un
foyer.
5 Ce  site  mésolithique  de  plein  air  constitue  un  gisement  clé  pour  l’étude  et  la
compréhension du mésolithique régional. Il faut souligner le caractère exceptionnel de
la découverte d’une telle occupation dont les structures d’habitat sont conservées et
auxquelles sont associées des restes humains. Ce gisement a d’ores et déjà valeur de
référence et son intérêt dépasse largement le simple cadre régional.
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6 Des vestiges d’occupations protohistoriques attribuables à la période campaniforme/
âge du Bronze ancien et à l’âge du Bronze final IIIb/Hallstatt ancien ont été recueillis,
soit dans des structures piégeantes telles que les chenaux, soit au contact de la terre
végétale.  La présence  de  nombreux éléments  céramiques  récoltés  en  position
secondaire et  le  faible nombre de structures excavées,  résultent probablement d’un
accroissement  de  l’érosion  de  surface  liée  à  un ralentissement  de  la  sédimentation
postérieurement à l’âge du Fer.
7 Ces éléments montrent le rôle attractif joué par la plaine de la Seille durant les périodes
protohistoriques. Même s’ils ne permettent pas d’envisager une importante occupation
conservée,  ils  contribuent  à  compléter  et  à  nuancer  le  cadre  chronologique  des
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